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1
Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahan, (Jakarta: CV. Darul Sunnah, 2002), 
hal. 544  
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Profil Kemampuan Berpikir Abstraksi Siswa dalam 
Menyelesaikan Masalah Prisma Di Kelas VIII MTs Darul Hikmah Tawangsari 
Tahun Ajaran 2014/2015,” ini ditulis oleh Manda Nurfinika, NIM. 3214113019. 
Pembimbing Sutopo, M. Pd. 
Kata Kunci: Profil, Berpikir Abstraksi, Masalah Prisma 
            
Proses berpikir dalam matematika melibatkan beberapa proses mental yang 
kompleks dengan harapan dapat menghasilkan sebuah solusi untuk masalah yang 
dihadapi. Ciri-ciri yang terutama dari berpikir adalah adanya abstraksi. Berpikir 
abstraksi adalah berpikir dengan cara menekankan pada kemampuan pemakaian 
konsep-konsep dan simbol-simbol secara efektif dalam menghadapi situasi-
situasi, terutama dalam memecahkan masalah dengan menggunakan vasilitas 
verbal dan lambang-lambang bilangan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mendeskripsikan profil kemampuan berpikir abstraksi siswa pada tingkat 
matematis tinggi, sedang dan rendah dalam menyelesaikan masalah prisma di 
kelas VIII di MTs Darul Hikmah Tawangsari. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun metode yang 
digunakan pada penelitian ini yaitu: 1) Tes, 2) Wawancara, 3) Observasi, 4) 
Dokumentasi.  Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif 
dengan  langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Analisis data dilakukan dengan cara: 1) menyajikan data, 2) membandingkan data 
hasil tes dengan wawancara, 3) menyimpulkan antara kemampuan matematis dan 
kemampuan berpikir abstraksi yang dimiliki siswa. 
Hasil analisis disimpulkan bahwa siswa kelas VIII yang memiliki tingkat 
kemampuan matematis tinggi dapat menggunakan kemampuan berpikir abstraksi 
dengan sangat baik, siswa kelas VIII yang memiliki kemampuan matematis 
tingkat sedang belum tentu mampu menggunakan kemampuan berpikir abstraksi 
dengan baik, siswa kelas VIII yang memiliki kemampuan matematis tingkat 
sedang juga mampu menggunakan kemampuan berpikir abstraksi dengan baik, 
dan siswa kelas VIII yang memiliki kemampuan matematis tingkat rendah maka 
dalam menggunakan kemampuan berpikir abstraksi masih kurang baik. Adapun 
kriteria pengukuran kemampuan berpikir abstraksi yang perlu dicapai siswa kelas 
VIII adalah verbal reasoning, numerical ability dan abstract reasoning.  
Dalam penelitian ini yang dimaksud verbal reasoning adalah kemampuan 
menyelesaikan masalah menggunakan kalimat atau kata-kata, numerical ability 
adalah kemampuan menyelesaikan masalah menggunakan angka-angka, dan 
abstract reasoning adalah kemampuan menyelesaikan masalah menggunakan 
penalaran. 
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ABSTRACT 
 
The thesis with the title “The Profile of Student Abstraction Thingking 
Abilitiy in Finishing Prisma Problem in the Studend at Eighth Grade MTs Darul 
Hikmah Tawangsari Academic Year 2014/2015”, written by Manda Nurfinika, 
NIM. 3214113019. Guide by Mr. Sutopo, M. Pd. 
 
Key Words: Profile, Abstraction Thingking, Prisma Problem 
 
The thingking process in mathematic include some complex mental process 
wish can breed an solution for the problem faced. The characteristic of thinking is 
an abstraction there. The abstraction thought is think with the concepts an 
symbols effectively to face the complex situation, especially in finishing the 
problem use verbal facility and numeral symbol. The purpose of this study was to 
describe the profile of student’s abstraction thingking abilitiy on the level of 
mathematical abilitiy of high, medium and low in solving problems in the prisma 
of class eighth in MTs Darul Hikmah Tawangsari. 
The research use qualitative method. The method used are: 1) test, 2) 
interview, 3) observation, 4) documentation. Data analysis techniques used 
qualitative data analysis with the steps is data reduction, data presentation, and 
conclusion. Data analysis was process by: 1) the present data, 2) comparing the 
test data with interviews, 3) concluded between mathematical ability and 
abstraction thinking abilitiy of the students. 
Results of the analysis concluded that eighth grade students who have a high 
level of mathematical ability can use abstraction thinking abilitiy very well, eighth 
grade students who have the mathematical ability level was not necessarily able to 
use the abstraction thinking ability well, eighth grade students who have a 
moderate level of mathematical ability is also able to use the abstraction thinking 
ability well, and eighth grade students who have a low level of mathematical 
ability then to use the abstraction thinking ability is still not good. The criteria for 
the measurement of the abstraction thinking ability that need to be achieved eighth 
grade students are verbal reasoning, numerical ability and abstract reasoning. 
In this study the verbal reasoning is an ability to solve problems using 
sentences or words, numerical ability is an ability to solve problems using the 
figures, and abstract reasoning is an ability to solve problems using intellectual 
activity. 
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 الخلاصة
يصي الطلاب في حل الدشكلة لخالت التفكيرالبحث العلمي تحت الدوضوع "صفحة كفاءة  
الدوشور في الصف الثامن بالددرسة الدتوسطة دار الحكمة الاسلامية تاوانج ساري للعام الدراسي 
. و الدشرف: سوتافا ٣٠١٤٠٠٢٠٤٤كا. رقم الدفتر القيد: ، كتبتو ماندا نورفيني٢٠١٤/٢٠١٤
 الداجستير.
 بريزما مشكلة، الدلف الشخصي، التفكير المجرد الكلمة الرئيسية:
ينبغي ان يحصل حل الدشكلات يتضمن عملية الذىنية الدعقدة عملية التفكير في علوم الرياضيات 
يوجهو الطلاب. الدميزة التفكير ىي وجود التخليص. التفكير التخليصي ىو التفكير باستخدام  التصور و 
 وكان الغرض الشفهي و رموز الرقم.حل الدشكلة بوسيلة الرموز بفعال ليوجو كل الاحوال، و الخصوص في 
 من التجريد مستوى على التفكير على قدرة الطلاب الدلف الشخصى وصف من ىذه الدراسة ىو
النظام التجاري الدتعدد  في الصف الثامن منظور في حل الدشاكلمنخفضة في ومتوسطة و  عالية الرياضي
 .تاوانج ساري الحكمة دار الأطراف
) ٤) الاختبار، ٠و طريقة الدستخدمة ىي: يستخدم ىذا البحث مدخل البحث الكيفي. 
 تحليل البيانات خطوات النوعية الدستخدمة ىي تحليل البيانات تقنيات ) الوثيقة.٢) الدلاحظة، ٤الدقابلة، 
 ،الحالية البيانات )٠ :البيانات عن طريق تحليل وقد تم .الاستنتاجو  البيانات،، وعرض البيانات للحد من
من  التفكير المجرد وقدرات القدرة الرياضية بين التلخيص )٤ الدقابلات، مع بيانات الاختبار الدقارنة بين) ٤
 .الطلاب
تدل نتيجة التحليلية ان الطلاب في الصف الثامن  لديهم كفاءة الرياضية العالية و يستخدمون  
الصف الثامن لديهم كفاءة الرياضية الدتوسط لا يقدر على كفاءة التفكير التجريدي الجيد، و الطلاب في 
و الطلاب في الصف الثامن لديهم كفاءة الرياضية الدتوسط يقدر . استخدم كفاءة التفكير التجريدي الجيد
و الطلاب في الصف الثامن لديهم كفاءة الرياضية الدنخفضة  على استخدم كفاءة التفكير التجريدي ايضا.
امتد للطلاب في الصف  التجريديكفاءة التفكير   الدعيار. التجريديكفاءة التفكير   نقيص في استخدم
 الثامن ىم تفكير الشفهي، و مهارة العددي، و تفكير التجريدي.
تفكير الشفهي في ىذا البحث ىو كفاءة في انتهاء السؤال باستخدام الجملة او الكلمات و 
كفاءة في انتهاء السؤال ستخدام الرقم، و تفكير التجريدي  مهارة العددي ىو كفاءة في انتهاء السؤال با
 الاستدلال. باستخدام
 
